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Розвиток ділової активності в Україні спричинив появу підвищеного інтересу та все більшої популярності вивчення ділової іноземної мови. Створення Європейського простору вищої освіти висуває складні завдання щодо збільшення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до інформації тощо, а тому слід розвивати комунікативну компетенцію студентів вищих навчальних закладів і ті стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання та в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися. Сучасними міжнародними освітніми вимогами передбачається, що випускник ВНЗ має володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для безперешкодного спілкування із колегами. При цьому робиться наголос на необхідності навчання студентів не англійської мови для загальних цілей, а англійської мови для спеціальних цілей.
Саме з цієї причини зараз відбувається активний пошук нових та удосконалення існуючих технологій навчання. Сучасна методика викладання іноземних мов пропонує величезну кількість новітніх моделей викладання, чільне місце серед яких посідає “контент-навчання” (content-learning) (J.Crandall (1992), S.Burger, M.Wesche & M.Migneron (1997), N.Cloud, F.Genesee та E.V. Hamayan (2000) та ін.), і зокрема, занурення (immersion teaching) (J.Cummins (2002), E.Day, S.Shapson (1993), F.Frisson-Rickson, J.Rebuffot (1986) та ін.). 
Упродовж останніх десяти років у зарубіжній методиці викладання іноземних мов відбулося зміщення акцентів з ізольованого викладання мови до поєднання в процесі навчання оволодіння мовою і одночасно спеціальними дисциплінами. Існує щонайменше чотири причини, що лежать в основі цього явища і які дозволяють називати навчання за технологією занурення інтегрованим: ефективніше оволодіння мовою можливе в соціально осмислених, значущих ситуаціях спілкування, інтегроване навчання створює основу для активізації оволодіння мовою, існування взаємозалежності між мовою й іншими аспектами розвитку людини підвищує ефективність оволодіння мовними явищами, мовленнєвими навичками й уміннями, існування відмінностей у функціональних характеристиках мови при переході від одного контексту до іншого вимагає забезпечення максимальної “контекстної насиченості” у самому процесі оволодіння мовою.
Технологія занурення містить у своїй основі дев’ять принципів, основними серед яких виступають принцип формування двомовності та принцип лінгвістичної взаємозалежності. Система рідної мови є основою для оволодіння іноземною мово (принцип лінгвістичної взаємозалежності), і одночасно в процесі навчання слід прагнути до досягнення рівня двомовності у професійній сфері комунікації, коли індивід може легко перемикатися з однієї мови на іншу і чітко висловлювати власні думки рідною та іноземною мовами. Тому будь-яка із моделей занурення, що може бути використана в процесі навчання в умовах ВНЗ України, базується на цих принципах.
Всі навчальні стратегії, які викладач реалізує за умов впровадження будь-якої моделі занурення, містять чотири основні цілі:
- зробити вхідну інформацію зрозумілою для студентів (make input comprehensible);
- створити можливості для використання цільової мови в аудиторії (provide opportunities for language output);
- забезпечити логічність та чітку послідовність подачі мовного матеріалу (enhance the comprehensibility of readings);
- розробити систему конструктивного зворотного зв’язку (develop a system for providing constructive feedback).
        Можна визначити три стадії мовного занурення:
1) повне занурення (total immersion);
2) часткове занурення (partial immersion);
3) помірне занурення (sheltered immersion).
      Повне занурення передбачає проведення лекційних і практичних занять, а також письмового контролю зі спеціальної дисципліни англійською мовою. У межах часткового та помірного занурення лекції читаються українською мовою, а наприкінці кожної з них поданий матеріал резюмується англійською мовою, і студенти отримують перелік найбільш уживаних в даній темі англійських термінів. Щодо практичних занять, то модель часткового занурення передбачає усні доповіді студентів з питань семінару англійською мовою, участь в обговоренні прослуханих доповідей тими студентами, що не готували спеціальні доповіді, англійською мовою. При помірному зануренні 70% доповідей з питань семінару і весь письмовий контроль проводиться рідною мовою. 30% доповідей готуються студентами англійською мовою (кожен студент повинен декілька разів за семестр зробити доповідь англійською мовою). Крім того, передбачається участь в обговоренні англійською мовою тими студентами, що не готували спеціальних доповідей, а такою написання всіма студентами бізнес-планів з метою удосконалення знань і навичок володіння англійською мовою.
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